



tr.AKTILTAS KEGI]RUAN DAN TLML] PINDIDIKAN
TENTANG
TTIGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAIY DAN PENGAJARAN
f)alarrl rangka nlenyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dosen di Fakgltas Keguruan dan Ilmu Pen<lidikan.












[Jntuk kuliah tersebutmata Inl:
No Mata Kuliah SKS Progranr Studi Semester Tahun Akademik
1 Intro to General Linzuistics J Pendidikan Bahasa Inesris II 20191?020
Z Linguistics II ) Psedidikan Bahasa Inesris IY 20 lel2020
J Contrastive and Error Analvsis .) Pendidikan Bahasa InsEris VI 2019/2A20
4 Bahasa Inggris II 4 Pendidikan Matematika II 20 1 9i2020
5 Bahasa Ingsris 2 J Pendidikan Fisika \rI 20w/2a20
Untuk keteriiban pelaksanaan perkuliahar"r. dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dr:sen berkewajiban menyelenggarakan perkuliahan l6 kali untuk matakuliah 2-3 SKS atau 12 kali untuk matakuliah > 4 SKS
tenrasuk UTS dan {.iAS.
2" l'r'ten;'iapkan dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Ketua Program Studi selanibat-iamtlatnyfl
tanggal 16 Februari 2020
3. Perkuliahan dimr-rlai dengan doa dan memeriksa daftar hadir mahasiswa.
Demikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan set--aqaimaua mestinya.
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. RENDAH HATI . BERBAGI DAN PEDULI . PRoFESIONAL . BERTANGGUNG JAWAB T DISIPLIN
Daftar Hadir 
Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap 
Program Studi   : 121 - Pendidikan Bahasa Inggris - S1 
Mata Kuliah   : Contrastive and Error Analysis (12124127) 
Jumlah SKS   : 3 SKS 
Kelas    : A 
Jadwal    : Selasa, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah 03346 
Jumlah Mahasiswa  : 21 Mahasiswa 
 
No Kelas NIM Nama 
Tidak 
Hadir 





1 A 1712150025 Hana Moria Ginting 0 0 0 18 19 94.74 
2 A 1712150023 Amenda Martha Uli 0 0 0 18 19 94.74 
3 A 1712150022 Lusi Nopy Yanti 0 1 0 17 19 94.74 
4 A 1712150021 Mawar Estepani Hasibuan 0 0 0 18 19 94.74 
5 A 1712150020 Menik Febrianti Ananias 0 0 0 18 19 94.74 
6 A 1712150017 Greta Natasia 0 0 0 18 19 94.74 
7 A 1712150016 Rumianti Tessalonika Turnip 0 0 0 18 19 94.74 
8 A 1712150015 Deassy Wisudawati 0 0 0 18 19 94.74 
9 A 1712150012 Marcelia Sembiring 0 0 0 18 19 94.74 
10 A 1712150010 Esta Melina Uning 0 0 0 18 19 94.74 
11 A 1712150009 Elyta Eureka Br Sukatendel 0 0 0 18 19 94.74 
12 A 1712150013 Elisha Stephany Sinaga 0 0 0 18 19 94.74 
13 A 1712150024 Angel Aprilia Panjaitan 4 0 0 14 19 73.68 
14 A 1712150007 Maria Angelina 0 0 0 18 19 94.74 
15 A 1712150006 Natasya Naomi Rosalinda 0 0 0 18 19 94.74 
16 A 1712150002 Novella Florentina 0 0 0 18 19 94.74 
17 A 1712150019 Yohana Dithalia 0 0 0 18 19 94.74 
18 A 1712150018 Monalisa Aritonang 0 0 0 18 19 94.74 
19 A 1712150004 Melisa Anrianti Pakpahan 0 0 0 14 15 93.33 
20 A 1712150001 Rotua Romauli Nahampun 0 1 0 17 19 94.74 











Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap 
Program Studi   : 121 - Pendidikan Bahasa Inggris - S1 
Mata Kuliah   : Contrastive and Error Analysis (12124127) 
Jumlah SKS   : 3 SKS 
Kelas    : A 
Jadwal    : Selasa, 08:20 - 10:50 | Ruang Kuliah 03346 
Jumlah Mahasiswa  : 21 Mahasiswa 
 
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1612150022 Novita Sari Hia 80 
   
I 
1712150001 Rotua Romauli Nahampun 80 75 76 76.5 A- 
1712150002 Novella Florentina 80 79 82 80.7 A 
1712150004 Melisa Anrianti Pakpahan 80 84 84 83.2 A 
1712150006 Natasya Naomi Rosalinda 80 78 78 78.4 A- 
1712150007 Maria Angelina 80 75 76 76.5 A- 
1712150009 Elyta Eureka Br Sukatendel 80 79 80 79.7 A- 
1712150010 Esta Melina Uning 80 83 84 82.9 A 
1712150012 Marcelia Sembiring 80 78 79 78.9 A- 
1712150013 Elisha Stephany Sinaga 80 80 82 81 A 
1712150015 Deassy Wisudawati 80 81 80 80.3 A 
1712150016 Rumianti Tessalonika Turnip 80 80 80 80 A 
1712150017 Greta Natasia 80 80 80 80 A 
1712150018 Monalisa Aritonang 80 80 80 80 A 
1712150019 Yohana Dithalia 80 88 88 86.4 A 
1712150020 Menik Febrianti Ananias 80 83 83 82.4 A 
1712150021 Mawar Estepani Hasibuan 80 79 82 80.7 A 
1712150022 Lusi Nopy Yanti 80 81 82 81.3 A 
1712150023 Amenda Martha Uli 80 80 82 81 A 
1712150024 Angel Aprilia Panjaitan 80 81 82 81.3 A 











Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap 
Program Studi   : 121 - Pendidikan Bahasa Inggris - S1 
Mata Kuliah   : Linguistics II (12124126) 
Jumlah SKS   : 6 SKS 
Kelas    : A 
Jadwal    : Senin, 09:10 - 11:40 | Ruang Kuliah 03347/Selasa, 13:20 - 15:50 | Ruang Kuliah 03347 
Jumlah Mahasiswa  : 19 Mahasiswa 
 
No NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Akhir Grade 
1 1612150012 Dian Clara Putri Sitio 80       I 
2 1612150021 Yabez Efraim 80 79 80 79.7 A- 
3 1812150002 Ruth Natasya Tiurma 80 74 74 75.2 A- 
4 1812150003 Aviliana Veronica Du'a Bertha 80 76 76 76.8 A- 
5 1812150004 Natasya Ervina 80 73 74 74.9 B+ 
6 1812150005 Lamtiar Br Hutabarat 80 68 75 73.9 B+ 
7 1812150006 Maria Elvira Inesensia Tunti 80 81 82 81.3 A 
8 1812150007 Natalia Herawati Sitompul 80 74 74 75.2 A- 
9 1812150008 Dorothy Sariah Sipayung 80 78 79 78.9 A- 
10 1812150012 Iin Eviyonisa Br Ginting 80 85 86 84.5 A 
11 1812150013 Edel Trudis Uto 80 86 86 84.8 A 
12 1812150014 Anatolia Sartika Lusi Wago 80 74 76 76.2 A- 
13 1812150016 Nurmauli Panjaitan 80 78 82 80.4 A 
14 1812150017 Candeni Tambunan 80 88 88 86.4 A 
15 1812150018 Albertus Bayu Seto 80 80 80 80 A 
16 1812150019 Donna Aruan 80 75 75 76 A- 
17 1812150020 Enny Milenia Pasgor 80 82 82 81.6 A 
18 1812150803 Merisca Octaviany 80 78 79 78.9 A- 
19 1912150804 Frans Saut Halomoan 
Simanjuntak 80       I 
 
 
 
